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KATA PENGANTAR 
 Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala yang telah 
memberikan nikmat, taufik dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan laporan 
ini yang berjudul “Pelatihan Optimasi Web Sekolah Muhammadiyah se- Kota 
Yogyakarta menggunakan CMS Wordpress” laporan ini disusun dan diselesaikan 
dengan maksimal untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Kerja Praktik 
Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. 
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini tentunya penulis mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs., selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika, Fakultas 
Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Drs., Tedy Setiadi, M.T. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan untuk menyelesaikan laporan kerja praktik ini. 
 
3. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan, yang telah 
memberikan ilmunya sehingga laporan kerja praktik ini dapat selesai. 
Saya sadar bahwa laporan ini banyak kekurangan serta jauh dari 
kesempurnaan. Dengan demikian, saya sebagai pembuat laporan ini menerima 
adanya saran dan kritik untuk pelajaran kedepannya. Saya berharap dengan adanya 
laporan ini dapat membantu dan bisa diterapkan dikehidupan nyata agar ilmu yang 
sudah di terapkan dapat terealisasikan. 
Yogyakarta, 24 September 2018 
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